








PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 63 tahun 2018/2019 
 
Unit   : I.B.3 




1. Febri Nurdiansyah   1400001096 (A) 
2. Febria Heriyanti   1400003032 (B) 
3. Putri Herika Fatmawati  1500011311 (C) 
4. Panji Setia Sejati   1500011337 (D) 
5. Debby Hardiansyah Anugrah 1500019109 (E) 
6. Annisa Fitria Dewi   1500020126 (F) 
7. Yeri Ito Muswara   1500024113 (G) 
8. Tunggal Raja Fratama J  1500030275 (H) 




Pusat Kuliah Kerja Nyata 
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 


















Asalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberi 
kami taufik hidayah serta inayahNya. Hanya dengan kehendak-Nyalah sehingga 
kami bisa menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dan menyusun laporan Kuliah 
Kerja Nyata yang telah kami laksanakan mulai dari tanggal 28 Maret sampai dengan 
tanggal 27 Mei 2019 di Masjid Nurul Mudin, Dusun Demblaksari, Pedukuhan 
Kalangan, Kelurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul 
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi 
besar Muhammad S.A.W yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah 
S.W.T, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir jaman. 
Dengan penuh rasa hormat, kami yang tergabung dalam Divisi I Kelompok B Unit 
3 Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 63 
Tahun Ajaran 2018/2019, maka kami dalam kesempatan ini ingin mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. 
2. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Fariz Setyawan, S.Pd, M.Pd yang 
telah banyak membantu dan membina selama dan sesudah kami 
melaksanakan KKN. 
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Sarjaka selaku Lurah Desa Baturetno 
5. Bapak Muhammad Fahrudin, selaku dukuh Kalangan yang telah banyak 
memberikan informasi, bimbingan, kesabaran, pengarahan serta yang telah 
menyediakan rumahnya untuk kami tinggali selama kami melakukan KKN.  
6. Segenap warga masyarakat dusun Demblaksari yang mau menerima kami dan 
mau bekerja sama atau berpartisipasi dalam kegiatan KKN. Khususnya dengan 





7. yang baik antar mahasiswa dan warga, kemungkinan besar program yang telah kami 
rancang dan akan kami laksanakan mengalami kegagalan.  
8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan program 
kerja ini, yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima 
kasih atas semua partisipasinya.  
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan 
kami selama menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Harapan kami semoga dengan 
program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal masa depan dan sangat memberi 
manfaat. Semoga Allah S.W.T senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan memberikan pahala 
yang layak dapat dibanggakan sampai akhir nanti. Aamiin.  
 
Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Yogyakarta, 22 Mei 2019 
 
 
